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En estos tiempos, en los países emergentes la innovación 
tiene una gran infl uencia en el campo empresarial, involu-
cra cambios que conducen a productos y/o servicios que se 
adapten mejor a las necesidades del mercado. Se puede 
hablar de innovación comercial, tecnológica y organizativa. 
La investigación se ha convertido en un elemento funda-
mental en el desarrollo económico de un país, por lo que 
junto a la innovación contribuyen directamente a la prospe-
ridad y al bienestar individual y del país.
En tal sentido, la revista Industrial Data aspira en conver-
tirse en un vehículo de difusión de las investigaciones que 
se realizan en las áreas relacionadas con el campo de la 
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In these times, the  innovation in the emerging countries 
has a great infl uence in the business, it  involves changes 
that lead to products and / or services that best suit market 
needs. You can talk about commercial, technological and 
organizational innovation.
Research has become a key element in the economic 
development country´s, which together with the  innovation 
contribute directly to the  prosperity and also to the individual 
and country welfare.
In regard, the journal Industrial Data aspires to become 
a vehicle for the dissemination of research, that being 
conducted in areas related to Industrial Engineering, fi eld 
either national  and international.
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